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Pendidikan. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pembimbing I : Dr. 
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 Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurangnya pengetahuan masyarakat 
tentang sejarah kesenian reog yang ada di daerah-daerah. Tujuan penelitian untuk 
menjelaskan latarbelakang terbentuknya kesenian reog desa Ngasinan. Padahal 
dengan belajar dan mengetahui sejarah dapat dimanfaatkan untuk 
mengembangkan serta melestarikan kesenian daerah seperti reog. Sejarah 
kesenian reog tiap daerah tentu berbeda-beda, oleh sebab itu perlu diteliti lebih 
lanjut. Melalui penelitian sejarah kesenian reog maka akan diketahui latar 
belakang bagaimana kesenian reog tersebut bisa sampai ada di daerah itu. 
Penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana sejarah dari kesenian reog 
desa Ngasinan, serta menyadarkan masyarakat bahwa sejarah itu penting untuk 
diketahui. Metode penelitian yang digunakan adalah heuristik, kritik sumber, 
interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu reog desa 
Ngasinan sudah ada sejak tahun 1970an dan masih berkembang sampai sekarang. 
Di dalam kesenian reog ada nilai-nilai bagi masyarakat khususnya di desa 
Ngasinan. 
Kata Kunci: Sejarah Reog, Kesenian Desa Ngasinan 
 
